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  A five－year－old boy was admitted becattse of precocious puberty． He suddenly died while
various examinations were’@going on． Autopsy revealed the jntraventricular henaorrhage， which
is probably cause of his death， from the pineal teratoma，










































Hb 75．5％ Ht 35．5％
 2）血液化学：血清総蛋白6．29／d1， BUN 9 rng／
d1，血清総コレステロール124 mg／dl，血清Na 137
mEq／1，血清K4．5皿Eq／1，血清C1105 mEq／1，血
清アルカリフォスファターービ9．8B， U．， GOT 17 K









 gonadotropin 32 M． U． U．以上，17KS 52 mg／
day， estrogen （total） 21．8 一r／day， pregnanetriol O．4
皿9／day， tetrahydro S検出不能．17 KS fraction：
DHA 1．9rng／day， androsterone O．9mg／day， etio－
cholanolone 1．5 rng／day， 11－OH－androsterone O．5



































































Fig．3 松果体腫瘍の組織像  皮膚，付属器を含む部分
564 片山・ほか：松果体腫瘍によるPubertas pra㏄ox
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Fig．4 松果体腫瘍の組織像  扁平上皮の部分
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